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 تشیٗ سٙذ ٟٔٓ ٞب، تِدٚ ػّٕیبت ٔبِی ثیبٖ ػٙٛاٖ ثٝ ثٛدخٝ
 ثٝ دس دستیبثی سا اخشایی ٞبی دستٍبٜ وٝ است دِٚتی ٔبِی
 ایٗ ثٟجٛد تلاش ثشای سٚ، ایٗ اص .سسب٘ذ ٔی یبسی اٞذافطبٖ
 ٞبی اخشای فؼبِیت دس ثٛدخٝ ٚسی ثٟشٜ ٚ ٔبِی سٙذ
 ).1است ( ثٛدٜ تٛخٝ ٔٛسد ٕٞٛاسٜ اخشایی، ٞبی دستٍبٜ
سیضی ػّٕیبتی ػجبست است اص ثش٘بٔٝ سبلا٘ٝ ثٝ ٕٞشاٜ  ثٛدخٝ
ثٛدخٝ سبلا٘ٝ وٝ ساثكٝ ٔیبٖ ٔیضاٖ ٚخٜٛ تخػیع یبفتٝ ثٝ 
ٞش ثش٘بٔٝ ثب ٘تبیح ثٝ دست آٔذٜ اص اخشای آٖ ثش٘بٔٝ سا ٘طبٖ 
 3491 سبَ دس ٝو ػّٕیبتى سیضى ثٛدخٝ اَٚ ٔٛج ).2دٞذ ( ٔی
 ثٝ ٞب ٚسٚدى اص سیضى ثٛدخٝ ٞبى ٘ظبْ تٛخٝ ٔٛخت ضذ، آغبص
 دٞٝ دس وٝ ػّٕیبتى سیضى ثٛدخٝ دْٚ ٔٛج دس أب ضذ، ٞب ستب٘ذٜ
 دس سیضى ثٛدخٝ ٞبى ٘ظبْ دس ٘یض ،پیبٔذٞب ٌشدیذ، احیب 0911
 ).3ضذ ( ٌشفتٝ ٘ظش
 دسٌیش افشاد فشدی پزیشش ثٝ ای ثٛدخٝ اغلاحبت ٔٛفمیت
 ثشای افشاد تٕبیُ ثٝ ا٘ذاصٜ ٕٞبٖ ثٝ ٚ سیضی ثٛدخٝ فشایٙذ دس
 اغلاحبت ثٝ ٘سجت ٞب آٖ ٚاوٙص چٍٍٛ٘ی ٚ ٍ٘شش تغییش
 ٘ٛیٗ ٞبی سٚش استمشاس ٔٛا٘غ اص ). یىی4، 5داسد ( ثستٍی
 ٘طذٖ ػّٕی ٚ اخشایی ٞبی دستٍبٜ دس سیضی ثٛدخٝ
 افضایص ساستبی دس ضذٜ سیضی ثش٘بٔٝ تحٛلات آٔیض ٔٛفمیت
 ٘ىشدٖ ٘یبص احسبس ٚ ٘ذاضتٗ اثشثخطی، آضٙبیی یی ٚوبسا
ٚ  استمشاس ثٝ اخشایی ٞبی دستٍبٜ وبسوٙبٖ اسضذ ٚ ٔذیشاٖ
 دس ٕٞىبساٖ ٚ ). ٔطبیخی6است ( ٞب ػّٕیبتی ضذٖ ایٗ سٚش
 دس ػّٕیبتی سیضی ثٛدخٝ سٙدی قشاحی استمشاس ٔكبِؼٝ أىبٖ
 استمشاس خٟت لاصْ ٞبی دِٚتی ایشاٖ، صیشسبخت ٞبی دا٘طٍبٜ
 وٝ داد٘ذ ٕ٘ٛدٜ ٚ ٘طبٖ ثشسسی سا ػّٕیبتی ثٙذی ثٛدخٝ ٔذَ
 دس ػّٕیبتی سیضی ٔٛفك ثٛدخٝ سبصی پیبدٜ ٔٙظٛس ثٝ
 چٙیٗ ا٘دبْ ؾشٚست ٚ ثبیذ دا٘ص اثتذا دِٚتی، ٞبی دا٘طٍبٜ
). 7ٌشدد ( تجییٗ دا٘طٍبٞی ٚ ٔمبٔبت ٔذیشاٖ ثشای وبسی
سیضی  ثٛدخٝتشیٗ ٔب٘غ استمشاس  فشد ٚ ضیشاٚ٘ذ، ٟٔٓ دا٘ص
ػّٕیبتی دس حٛصٜ دسٔبٖ وطٛس سا ٔذیشاٖ سیستٓ اسصیبثی 
ػّٕىشد دا٘ستٙذ ٚ سیستٓ اقلاػبت سبصٔب٘ی، سبختبس سبصٔب٘ی، 
ٔٛا٘غ لب٘ٛ٘ی، ٔذیشیت ٔبِی ٚ ٘یشٚی ا٘سب٘ی ثٝ تشتیت 
 ).8ٞبی ثؼذی سا ثٝ خٛد اختػبظ داد٘ذ ( ستجٝ
ٔحیكی تٛاٖ اص  ٞبی دِٚتی سا ٕ٘ی سیضی دس سبصٔبٖ ثٛدخٝ
وٙٙذ ٚ یب اص التػبد ٚ ٔحیف سیبسی  وٝ دس آٖ فؼبِیت ٔی
سیضی ٚ ٔذیشیت  ػٕٛٔی ٔدضا ٕ٘ٛد. ثٙبثشایٗ، ٔفْٟٛ ثٛدخٝ
ٞبی دِٚتی ٘یبصٔٙذ ٔلاحظٝ ػٛأُ  ػّٕىشد ثشای دستٍبٜ
خبظ ٕٞچٖٛ وٙتشَ دسٚ٘ی، پبسخٍٛیی اختٕبػی ٚ تأٔیٗ 
 ٚ htrowsekwaH). 9ٞب است ( ٚخٝ اص قشیك ٔبِیبت
 ثٝ ِٟستبٖ وٝ سسیذ٘ذ ٘تیدٝ ایٗ ثٝ خٛد پژٚٞص دس ىبساٖٕٞ
 ٔذیشیت ثٟجٛد ٔٙظٛس ثٝ سیضی ػّٕیبتی، ثٛدخٝ سیستٓ د٘جبَ
ٚ  ضفبفیت ػّٕیبتی، تخػیػی، وبسایی تمٛیت ػٕٛٔی ٚ ٔبِی
دس سسبِٝ خٛد  hcinavnrakarT). 01( است پبسخٍٛیی
 سبصی ثٛدخٝ ٚ ثٝ ٞبی تٛسؼٝ آٔبدٜ ٘خست ثٝ ضٙبسبیی خٙجٝ
سیضی ػّٕیبتی پشداخت ٚ دس ٟ٘بیت،  وبسٌیشی سیستٓ ثٛدخٝ
سبصی  فبوتٛسٞبی اغّی ٔإثش ثش ٔٛفمیت تٟیٝ ثٛدخٝ ٚ پیبدٜ
سیضی ػّٕیبتی دس خٟت ثش٘بٔٝ وبٞص فمش سا ٔؼشفی  ثٛدخٝ
 ). 11ٕ٘ٛد (
 ٚ ثٙذی ثٛدخٝ اغلاحبت ثش ٔإثش ػٛأُ تحّیُ ثشای
 ػّٕیبتی، ثٙذی ثٛدخٝ دس فؼبِیت ٔجٙبی ثش یبثی ٞضیٙٝ اخشای
 سٝ ثشداس٘ذٜ دس وٝ ضذٜ است ٔطخع ٞب دِٚت چبسچٛثی ثشای
 ٌب٘ٝ سٝ ػٛأُ است. ٔمجِٛیت ٚ ٔطشٚػیت تٛإ٘ٙذی، ػبُٔ
 استمشاس ثشای لاصْ ٔٛاسد تشیٗ اسبسی ػٙٛاٖ ثٝ أشٚصٜ ثبلا،
 دس فؼبِیت ٔجٙبی ثش یبثی ٞضیٙٝ سٚش ٚ ػّٕیبتی ثٙذی ثٛدخٝ
 خٛاٞبٖ وٝ ٞبیی دِٚت سٚ، اص ایٗ .ضٛد ٔی ػٙٛاٖ دِٚتی ثخص
 ػّٕی ٞبی سٚش ٚ ػّٕیبتی ثٙذی ثٛدخٝ ٘ظبْ سبصی پیبدٜ
 ٚ ضٙبسبیی ٘یبصٔٙذ اثتذا ٞستٙذ، آٖ ٘یبص ٔٛسد یبثی ٞضیٙٝ
 تٛإ٘ٙذی، ٞبی صٔیٙٝ اص یه ٞش دس خٛد ؾؼف ٘مبـ اغلاح
 ).4ثبضٙذ ( ٔی ٔمجِٛیت ٚ ٔطشٚػیت
 دس تٛسؼٝ، حبَ دس ٚ فتٝیب تٛسؼٝ وطٛسٞبی اص ثسیبسی دس
 ٚ ٚسی ثٟشٜ افضایص ٔٙظٛس ثٝ دِٚتی، ثخص تحٛلات ساستبی
 ثب ولاٖ ٚ ساٞجشدی ٞبی ٞذف ٔیبٖ استجبـ ثشلشاسی
 یه فشایٙذ دس ٘یض ٞب آٖ سیضی ٝثٛدخ ٘ظبْ ػّٕیبتی، ٞبی ثش٘بٔٝ
 دس وٝ ػّٕیبتی یب ٔحٛس ػّٕىشد ٘ظبْ یه ثٝ تغییش یب ثٟجٛد
 ٞبی دستٍبٜ ػّٕىشد ٚ ای ثٛدخٝ اػتجبسات ثیٗ استجبـ آٖ
 ایٗ اص ٚ ضذٜ تش دسن است، ٘ضدیه لبثُ ٚ ضفبف اخشایی
 ثشای لبثُ اقٕیٙب٘ی ٚ اقلاػبتی ٔؼتجش پطتٛا٘ٝ قشیك
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 ٘ظبْ .ضٛد ٔی ٔدّس فشاٞٓ ٚ دِٚت ای ثٛدخٝ ٞبی تػٕیٓ
 ٞبی خشدٜ ٘ظبْ تشیٗ ٟٔٓ اص یىی ػٙٛاٖ ثٝ سیضی ثٛدخٝ
 ٞبی ٞذف تحمك دس ٘مص ثٝ سضایی وٝ التػبدی ٚ ٔذیشیتی
 ثٛدٜ ٞب سبصٔبٖ سؤسبی ٞب ٚ دِٚت تٛخٝ ٔٛسد ٕٞٛاسٜ داسد، ثبلا
 تفىش ٍ٘شی، خبٔغ ثٝ صیبدی ثسیبس ثٙبثشایٗ، أشٚصٜ ٘یبص است.
 ٚ ٔذیشیتی ٞبی ٘ظبْ سبصی یىپبسچٝ ٘تیدٝ دس ٚ ٔٙذ ٘ظبْ
 ٞبی ٘ظبْ ای خضیشٜ اػٕبَ ٚ ثشخلاف خضء ٍ٘شی التػبدی
 ٚخٛد ثٝ ٞٓ اص خذا ٚ ٔدضا غٛست ثٝ التػبدی ٔذیشیتی ٚ
ی ثشسس بث ٚ ٕٞىبساٖ uL). دس ٕٞیٗ ساستب، 21است ( آٔذٜ
 تیفیو ثب آٖ استجبـ ٚ ػّٕىشدی ضیس ثٛدخٝ لبٖ٘ٛی ٔحتٛا
 ٘طبٖ ٔتحذٜ، بلاتیای بتیػّٕی ضیس ثٛدخٝ ستٓیسیی اخشا
ی خٛث ثٝی بتیػّٕی ضیس ثٛدخٝ ستٓیس وٝی بلاتیا دس داد٘ذ وٝ
 دسی بتیػّٕی ضیس ثٛدخٝ وٝیی ٞب بِتیا اص طتشیث ،ضٛد یٔ اخشا
 ثٝ ،ٌشدد یٔ اخشا فیؾؼ غٛستٝ ث یب ضٛد یٕ٘ اخشا ٞب آٖ
ی ضیس ثٛدخٝ ستٓیس ثٝ ٔشثٛـ ٔمشسات ٚ ٗیلٛا٘ تیتػٛ
 ).31( پشداص٘ذ یٔی بتیػّٕ
پیص  ٔتؼذدی ٔٛا٘غ ػّٕیبتی، سیضی ثٛدخٝ اخشای صٔبٖ اص
 ثخص تٛا٘ستٝ وٝ است داضتٝ ٚخٛد ٔدشی وطٛسٞبی سٚی
 سٚی پیص ٟٔٓ ٔٛا٘غ اص خّٕٝ ٕ٘بیذ. ثشقشف سا ٞب آٖ اص اػظٕی
 ثیٗ استجبـ ٘جٛد وبسوٙبٖ، ٕٞىبسی ػذْ ثٝ تٛاٖ ٔی وطٛسٞب ایٗ
 ٘یبص ٔٙبست، ػّٕىشدی ٞبی ضبخع فمذاٖ خبظ، اٞذاف ٚ ٘تبیح
 ثٝ اختیبس ٚخٛد ػذْ حسبثشسی، ٚ حسبثذاسی سیستٓ اغلاح ثٝ
 دلیك اقلاػبت فمذاٖ ٚ وٙٙذٜ تطٛیك ػٛأُ اص استفبدٜ ٔذیشاٖ،
 ). 8وشد ( اضبسٜ اػتٕبد لبثُ ٚ
 ای سبص٘ذٜ ٚ وّیذی ٘مص ٘ظبْ سلأت وٝ دس ٞش خبٔؼٝ
 سبیش ثبصدٞی آٖ، دس ٌزاسی ٘ٛع سشٔبیٝ ٞش ٚ وٙذ ٔی ایفب
 دس دٞذ، ٔی لشاس تأثیش تحت سا اختٕبػی التػبدی ٚ ٞبی ثخص
). 41است ( سٚ ثٝ سٚ ٔٙبثغ ضذیذ تٍٙٙبٞبی ثب وطٛسٞباص  ثسیبسی
 ٚاحذٞبی دس التػبدی ٔذیشیت ٚ التػبد ٔجبحث ثٝ ٔشثٛـ خلأ
 خٕغ دس التػبدی تفىش ٔفشـ ؾؼف ٚ دسٔبٖ ٚ ثٟذاضت
 ثٝ پشداختٗ ػشغٝ، ایٗ اسضذ ٌزاساٖ سیبست ٚ وبسٌضاساٖ
 ).51ٕ٘بیذ ( ٔی اِضأی سا التػبدی ٔفبٞیٓ ٚ ٔسبیُ
پضضىی  آٔٛصش ٚ دسٔبٖ ثٟذاضت، ٚصاست دسٔبٖ حٛصٜ دس
 دس  ضذٜ ٚ آغبص 2831 سبَ اص ػّٕیبتی سیضی ثٛدخٝ اخشای
 سشاسش پضضىی ػّْٛ ٞبی دا٘طٍبٜ ثٝ ٚاثستٝ ثیٕبسستبٖ 04
اص  یىی دس تٟٙب وٝ است اخشا حبَ دس پبیّٛت غٛست وطٛس ثٝ
 ضذٜ اخشا تؼٟذی ثٝ ٘مذی حسبثذاسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثیٕبسستبٖ
 ). 8است (
ثٝ غٛست ٔحذٚد سیضی ػّٕیبتی  ثٛدخٝثش خلاف ایٗ وٝ 
دس وطٛس اخشایی ضذٜ است، ِٚی ٔتأسفب٘ٝ تبوٖٙٛ دستیبثی 
خبیی وٝ  ). اص آٖ61( ٘طذٜ استٔٙبسجی ثٝ اٞذاف آٖ ٔیسش 
، ٞبی تمٛیت پبسخٍٛیی سیضی ػّٕیبتی یىی اص ساٜ ٛدخٝث
 استٞب  ٔبٖافضایص ضفبفیت ٚ اثشثخطی دس ثٟجٛد ػّٕىشد سبص
ٚ ٘یض ثب تٛخٝ ثٝ ٔؼؿلات ٚ ٔطىلات فشاسٚی ٟ٘بدیٙٝ وشدٖ 
 تؼییٗ حبؾش ثب ٞذف سیضی دس وطٛس، ٔكبِؼٝ ایٗ ضیٜٛ ثٛدخٝ
ٞبی ػّْٛ  دس دا٘طٍبٜ ػّٕیبتی سیضی ثٛدخٝ استمشاس ٔٛا٘غ
وٝ   ا٘دبْ ٌشفت. ثب ٚخٛد ایٗ 2931پضضىی وطٛس دس سبَ 
سیضی ػّٕیبتی،  دخٝٔكبِؼبت وٕی ٔتؼذدی دس استجبـ ثب ثٛ
حسبثذاسی تؼٟذی ٚ اغلاحبت ٔبِی ٘ظبْ سلأت دس وطٛس 
)، ٔكبِؼٝ حبؾش ثٝ ضیٜٛ 8، 21، 71، 81ا٘دبْ ضذٜ است (
ویفی ٚ ٔػبحجٝ ػٕیك ثب افشاد وّیذی ٚ ٔتخػع ٘ظبْ 
 .ضٙبسی ٔطىُ ٔٛخٛد پشداخت سلأت وطٛس ثٝ آسیت
 
‌‌ريش
دسن ػٕیك ٞبی ویفی ساٞی ثشای  ثٝ دِیُ ایٗ وٝ پژٚٞص
)، ٔكبِؼٝ حبؾش ثٝ سٚش 91، 02قجیؼت ٔطىُ ٚ ٔسأِٝ است (
 )sisylana krowemarFویفی ٚ ثب سٚیىشد تحّیُ چبسچٛة (
ٞبی  ٞبی تحّیُ دادٜ ا٘دبْ ضذ. تحّیُ چبسچٛة یىی اص ضیٜٛ
ٞب سا ثب سإالات ٔػبحجٝ  ). پژٚٞطٍش ٔػبحجٝ12ویفی است (
ٔٙذی اص  جٝ ثب ثٟشٜ٘یٕٝ سبختبسٔٙذ ٞذایت وشد. سإالات ٔػبح
ادثیبت ٔٛؾٛع تٛسف تیٓ پژٚٞص قشاحی ٚ ثب ٘ظشات چٙذیٗ 
٘فش اص استبداٖ خجشٜ ثبصثیٙی ٚ اغلاح ضذ. سإالات ٔػبحجٝ ثب 
استمشاس ‌ثٝ ٘ظش ضٕب ٔٛا٘غ اغّی«سإاَ اغّی ٚ وّیذی 
 ٞبی ػّْٛ پضضىی وطٛس سیضی ػّٕیبتی دس دا٘طٍبٜ ثٛدخٝ
 اختػبغی ادأٝ یبفت.ضشٚع ضذٜ ٚ ثب سإالات » وذأٙذ؟
خبٔؼٝ پژٚٞص ضبُٔ ٔذیشاٖ دفتش ثٛدخٝ ٚصاستخب٘ٝ 
ثٟذاضت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصش پضضىی ٚ ٔذیشاٖ وُ ثٛدخٝ 
ٞبی ػّْٛ پضضىی تجشیض، تٟشاٖ، ایشاٖ ٚ ٘یض استبداٖ  دا٘طٍبٜ
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ٞب دس صٔیٙٝ ٔٛؾٛع ٔكبِؼٝ ثٛد.  خجشٜ ٕٞبٖ دا٘طٍبٜ
ٌِّٛٝ ثشفی  ٌیشی ثٝ غٛست ٞذفٕٙذ آغبص ٚ ثٝ ضیٜٛ ٕ٘ٛ٘ٝ
٘فش اص افشاد وّیذی، اضجبع  41ادأٝ یبفت. ثؼذ اص ٔػبحجٝ ثب 
 تب  04ٞب ثیٗ  ٞب غٛست ٌشفت. صٔبٖ ٔػبحجٝ ٘ظشی دادٜ
ٞب ثب تؼییٗ ٚلت لجّی ٚ دس ٔحُ وبس  دلیمٝ ٔتغیش ثٛد. ٔػبحجٝ 09
ٞب ثب سؾبیت آٌبٞب٘ٝ  ٞب غٛست ٌشفت. ٔػبحجٝ ٔطبسوت وٙٙذٜ
ُ فشْ سؾبیت آٌبٞب٘ٝ، ؾجف ٚ ٔطبسوت وٙٙذٌبٖ ٚ تىٕی
  سبصی ٚ تبیپ ضذ. ثلافبغّٝ وّٕٝ ثٝ وّٕٝ تٛسف پژٚٞطٍش پیبدٜ
یبسٞبی ٚسٚد ثٝ ٔكبِؼٝ ػجبست اص ضبغُ ثٛدٖ دس پست ٔؼ
سبصٔب٘ی سئیس دفتش ثٛدخٝ ٚصاست ثٟذاضت، دسٔبٖ ٚ آٔٛصش 
؛ ٞب آٖپضضىی، ٔذیش وُ ثٛدخٝ دا٘طٍبٜ ػّْٛ پضضىی ٚ ٔؼبٖٚ 
تخػػی، ٔشتجف ٚ آضٙبیی ثب ثحث داضتٗ تحػیلات 
ثٛدٖ ثٝ ٔٛؾٛع ٚ ٔطبسوت دس  ػلالٕٙذپشٚسی ٚ  خب٘طیٗ
افضاس  ٔٙذی اص ٘شْ ا٘دبْ ٔػبحجٝ ثٛد. ثشای تحّیُ دادٜ ثب ثٟشٜ
استفبدٜ ٌشدیذ  اص سٚش تحّیُ چبسچٛة 01٘سخٝ  adqxaM
ی ویفی دس ٔكبِؼبت حٛصٜ ٞب دادٜثشای تحّیُ  وٝ
ٚ اص سٚش استمشایی ٚ لیبسی  ٌزاسی قشاحی ضذٜ است سیبست
). تحّیُ 81ثشای سسیذٖ ثٝ ٔفبٞیٓ وّی استفبدٜ ضذ (
 آٚسد وٝ چبسچٛة ثٙب ثش ٔبٞیت خٛد ایٗ أىبٖ سا فشاٞٓ ٔی
) ٚ ٔسبیُ hcaorppa evitcudeDایذٜ اِٚیٝ، سٚیىشد لیبسی (
) دس فشایٙذ hcaorppa evitcudnIتدشثی، سٚیىشد استٙتبخی (
اٌشچٝ ایٗ فشایٙذ، خشیب٘ی ثب  ).12ٌیشد (تحّیُ وٙبس ٞٓ لشاس 
ثٝ ٘حٛ ٔٙكمی  ٞب ٌبْیه تشتیت ٔطخع وٝ دس آٖ ثشخی اص 
ضٛد، ِٚی ٞیچ استذلاِی  یٔآیذ، ٔؼشفی  یٔپطت سش ٞٓ 
ٔجٙی ثش ایٗ وٝ تحّیُ چبسچٛثی یه فشایٙذ ٔىب٘یىی خبِع 
ٚ یه دستٛساِؼُٕ ػبِی ثب یه خشٚخی تؿٕیٗ ضذٜ است، 
ٔٙذ ٚ اغِٛی ثٛدٖ، ایٗ  ٚخٛد ٘ذاسد. ثشػىس، ثش خلاف ٘ظبْ
ٌش اص تؼشیف  ی ادساوی تحّیُٞب ٟٔبستتحّیُ ثٝ خلالیت ٚ 
تحّیُ چبسچٛة  ).22ٔؼب٘ی، ٘مبـ ثبسص ٚ استجبقبت ثستٍی داسد (
اص پٙح ٔشحّٝ آضٙبسبصی، ضٙبسبیی چبسچٛة ٔفٟٛٔی، 
 ).32ضٛد ( یسبصی، ٍ٘بضت ٚ تفسیش تطىیُ ٔ سبصی، ٍ٘بسٜ ٕ٘بیٝ
ٔحٛس  چٟبس ویفی حبؾش دس ٔكبِؼٝ پبیبیی ٚ سٚایی
 داسد. سیطٝ پزیشی ا٘تمبَ ٚ تأییذپزیشی ٕٞسب٘ی، ٔمجِٛیت،
ثشای  ٔػبحجٝ ثشٌشداٖ وٝ است ٔؼٙی ایٗ ٔمجِٛیت ثٝ
پژٚٞص حبؾش ثب  دس وٝ ثبضذ لجَٛ لبثُ وٙٙذٌبٖ ٔطبسوت
وٙٙذٌبٖ ٔطبسوت  ثب ٔستٕش استجبـ سبصی ٚ دلت دس پیبدٜ
 ثب استجبـ دس استبداٖ سإٞٙب اغلاحی ٘ظشات اص ػّٕی ضذ ٚ
 ضذٜ استخشاج ٞبی ٚ دادٜ ٞب آٖ تحّیُ ٞب، ٔػبحجٝ ا٘دبْ سٚ٘ذ
 استخشاج ٞبی ٞب، تٓ ٔتٗ ٔػبحجٝ ػلاٜٚ، ثٝ .ٌشدیذ استفبدٜ
اختیبس چٟبس ٘فش اص افشاد تیٓ پژٚٞص،  دس ٞب صیشتٓ ٚ ضذٜ
 ٔیبٖ دس وٙٙذٌبٖ ٔطبسوتاستبداٖ ٔٛؾٛع ٚ ٘یض ثشخی اص 
 ٌشدیذ. خٟت استفبدٜ ٞب آٖ اص ٘ظشات اغلاحی ضذ ٚ ٌزاضتٝ
 آٚسی خٕغ سٚش دس تّفیك اص پژٚٞص دس ٕٞسب٘ی وست
ٞب  آٚسی دادٜ ). ثذیٗ ٔٙظٛس، خٟت خٕغ42ضذ ( استفبدٜ ٞب دادٜ
ثشداسی دس ػشغٝ غٛست  ٔػبحجٝ، ؾجف ٔػبحجٝ ٚ یبدداضت
ثٝ غٛست استفبدٜ اص تٙٛع دس  ٌشفت. ٕٞچٙیٗ، اص تّفیك ٔىب٘ی
ٞبی  ٞبی وّیذی ٔؼبٚ٘ت ٞب اص ضبغلاٖ پست ا٘تخبة ٕ٘ٛ٘ٝ
 ثب ساثكٝ ). دس42، 52ٔختّف ٚصاستخب٘ٝ، استفبدٜ ضذ (
 ٔشاحُ ضبُٔ ٌشفتٝ غٛست ٞبی وّیٝ فؼبِیت تأییذپزیشی
 ضذ ثجت دلت ثٝ آٔذٜ دست ثٝ ٞبی دادٜ ٚ چٍٍٛ٘ی وبس ا٘دبْ
فشد  تٛسف ٔػبحجٝ ٞش ضذٜ استخشاج وذٞبی ٚ ٕٞچٙیٗ،
 خٟت دس ٟ٘بیت، ).42ٌشفت ( لشاس تأییذ ٔٛسد وٙٙذٜ ٔطبسوت
 اص اػؿبی ٘فش ضص دس اختیبس پژٚٞص، ٞبی یبفتٝ پزیشی، ا٘تمبَ
دس  ٘ٛس ٚ ػّْٛ پضضىی تجشیض وٝ ٞبی پیبْ دا٘طٍبٜ ػّٕی ٞیأت
ثٛد٘ذ، لشاس دادٜ ضذ ٚ  ٞبی ویفی داسای تدشثٝ پژٚٞص ا٘دبْ
 ).52ثبصثیٙی ٚ ٔٛسد تأییذ لشاس ٌشفت (تٛسف ایطبٖ 
خٟت سػبیت اغَٛ اخلالی، ؾٕٗ وست ٔدٛص اص وٕیتٝ 
٘بٔٝ وتجی، دس خشیبٖ  اخلاق دس پژٚٞص ٚ تىٕیُ فشْ سؾبیت
ٞبی  ٔػبحجٝ ثٝ ٔطبسوت وٙٙذٌبٖ اقٕیٙبٖ دادٜ ضذ وٝ دادٜ
اخز ضذٜ فمف خٙجٝ پژٚٞطی داضتٝ ٚ ٔطخػبت ٔطبسوت 
ضذٜ ٔحشٔب٘ٝ خٛاٞذ ثٛد. ٕٞچٙیٗ،  ٞبی اخز وٙٙذٌبٖ ٚ دادٜ
ٞب اقٕیٙبٖ دادٜ ضذ وٝ دس تٕبٔی ٔشاحُ پژٚٞص  ثٝ آٖ
 .تٛا٘ٙذ تمبؾبی خشٚج اص ٔكبِؼٝ داضتٝ ثبضٙذ ٔی
 
‌َا‌یافتٍ
ٔطخػبت دٌٔٛشافیه ٔطبسوت وٙٙذٌبٖ دس ٔكبِؼٝ  1خذَٚ 
 ٘فش ٔطبسوت وٙٙذٜ دس ٔكبِؼٝ  41دٞذ. تٕبٔی  سا ٘طبٖ ٔی
 ٔشد ثٛد٘ذ. 
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‌مشخصات‌دمًگزافیک‌مشاركت‌كىىذگان‌در‌مطالعٍ.‌1جذيل‌
‌سابقٍ‌مذیزیت‌(سال)‌سابقٍ‌كار‌(سال)‌پست‌ساسماوي‌تحصیلات‌جىس‌مشاركت‌كىىذٌ
 01 61 ٔذیش ثٛدخٝ پضضه ػٕٛٔی ٔشد 1
 4 01 ٔذیش ثٛدخٝ وبسضٙبس اسضذ ٔشد 2
 52 52 ٞیأت ػّٕی دوتشی تخػػی ٔشد 3
 8 01 ٞیأت ػّٕی دوتشی تخػػی ٔشد 4
 2 8 ٞیأت ػّٕی دوتشی تخػػی ٔشد 5
 41 52 ٞیأت ػّٕی دوتشی تخػػی ٔشد 6
 3 11 ٞیأت ػّٕی دوتشی تخػػی ٔشد 7
 02 03 ٞیأت ػّٕی دوتشی تخػػی ٔشد 8
 01 22 ٔذیش ثٛدخٝ وبسضٙبس اسضذ ٔشد 9
 21 81 ٔذیش ثٛدخٝ پضضه ػٕٛٔی ٔشد 01
 21 02 ٞیأت ػّٕی دوتشی تخػػی ٔشد 11
 4 21 ٞیأت ػّٕی دوتشی تخػػی ٔشد 21
 01 81 ٔذیش ثٛدخٝ پضضه ػٕٛٔی ٔشد 31
 21 52 ٔذیشوُ ثٛدخٝ دوتشی تخػػی ٔشد 41
 
دٚ ٘فش تحػیلات وبسضٙبسی اسضذ، سٝ ٘فش پضضه 
داضتٙذ.  D.hPػٕٛٔی، سٝ ٘فش ٔتخػع پضضىی ٚ ضص ٘فش 
ضص ٘فش داسای پست سبصٔب٘ی ٔذیش ثٛدخٝ، ضص ٘فش ػؿٛ 
ٞیأت ػّٕی دس حٛصٜ تخػػی ٚ دٚ ٘فش داسای سبثمٝ 
 ٔذیشیتی، فشد خجشٜ ٚ وّیذی ثٛد٘ذ.
صیشقجمٝ  41قجمٝ ٚ  3ٞب دس لبِت  ، یبفتٝ2ٔكبثك خذَٚ 
ٞبی  سیضی ػّٕیبتی دس دا٘طٍبٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛا٘غ استمشاس ثٛدخٝ
 ثٙذی ضذ.  ٛس ضٙبسبیی ٚ قجمٝػّْٛ پضضىی وط
 
‌َاي‌شىاسایي‌شذٌ‌مایٍ‌َاي‌اصلي‌ي‌درين‌حیطٍ‌.2جذيل‌
 سیزطبقٍ طبقٍ
 ٘بسسبیی لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات خبسی ػٛأُ ٔحیكی
 سیضی آضٙبیی ٔشاخغ لبٍ٘ٛ٘زاس ٚ اخشایی ثب ٔجب٘ی ثٛدخٝ
 صدٌی سیبست
 سبصی ثش٘بٔٝ ٔطىلات ثٛٔی
ػٛأُ سبصٔب٘ی ٚ 
 ٔذیشیتی
 ثش٘بٔٝ ساٞجشدی ٘جٛد
 ٘بسسبیی دس ٍ٘شش سیستٕی
 ػذْ ثجبت ٔذیشیتی
 اختیبسات ٔحذٚد ٔذیشاٖ ٚ ٔدشیبٖ
 ٔٛخٛد ٘جٛدٖ ثب٘ه اقلاػبت ٔبِی
 ٔطىلات ٔستٙذسبصی ٚ اغلاح فشایٙذٞب
 ٘بسسبیی دس اسصیبثی ػّٕىشد
ػٛأُ ا٘سب٘ی ٚ 
 فشدی
 اػتمبد ٚ تؼٟذ پبییٗ ٔذیشاٖ اسضذ
 ٘بوبفی ٔذیشاٖ ٚ وبسوٙبٖاٍ٘یضش 
 ٔحذٚدیت تٛإ٘ٙذی ٔٙبثغ ا٘سب٘ی
‌مًاوع‌محیطي
ضٛد وٝ ثٝ ٔحیف پیشأٛ٘ی سبصٔبٖ  ثٝ ػٛأّی اقلاق ٔی
ٞبی ٔٛخٛد دس ٔحیف  ضٛد. ٔطىلات ٚ ٘بسسبیی ٔشثٛـ ٔی
سبصٔبٖ ثب تأویذ ثش ٔحیف سیبسی، اختٕبػی ٔبِی ٚ فشٍٞٙی 
سیضی ػّٕیبتی  استمشاس ثٛدخٝخبٔؼٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔب٘ؼی دس ساستبی 
وٙذ ٚ ثٝ ضشح  ٞبی ػّْٛ پضضىی وطٛس ػُٕ ٔی دس دا٘طٍبٜ
 است.  ثٙذی ضذٜ صیش قجمٝ
تخػیع غحیح ٔٙبثغ ‌خبسی: ٔمشاست ٚ ٘بسسبیی لٛا٘یٗ
ٔبِی ٚ التػبدی، ٘یبص ثٝ اقلاػبتی داسد وٝ تأٔیٗ ایٗ 
ٞبی  یبفتٝ .آیذ ٕ٘ی اقلاػبت اص ػٟذٜ حسبثذاسی دِٚتی ثش
دٞذ وٝ اوثش ٔػبحجٝ  ٞب ٘طبٖ ٔی حبغُ اص ٘تبیح ٔػبحجٝ
 ثب ٔتٙبست ٔمشاست ٚ ضٛ٘ذٌبٖ ثب تأویذ ثش ٚخٛد لٛا٘یٗ
دا٘ستٙذ. ٔػبحجٝ  ػّٕیبتی سا اص ؾشٚسیبت آٖ ٔی سیضی ثٛدخٝ
ٔب دس لٛا٘یٗ ٚ ٔمشاست ٞٓ ٔطىُ «داسد:  ای اظٟبس ٔی ضٛ٘ذٜ
» حسبثذاسی دِٚتی است ٔبٖ، لٛا٘یٗ داسیٓ. ٔب ٞٙٛص لٛا٘یٗ
خٛضجختب٘ٝ ٔب ثٝ ا٘ذاصٜ «ٌٛیذ:  ٚ فشد دیٍشی چٙیٗ ٔی )P4(
وبفی لٛا٘یٗ دس ایٗ ساثكٝ داسیٓ، چیضی وٝ ٚخٛد ٘ذاسد 
ٞب ٚ ؾٛاثف اخشایی  ٞب، آییٗ ٘بٔٝ ٔمشسات است. یؼٙی ثخطٙبٔٝ
 .)P7(» ْوٝ ثتٛا٘یٓ آٖ سیستٓ حسبثذاسی سا اغلاحص ثىٙی
ٌزاس، ٘ظبستی ٚ اخشایی ثب  لبٖ٘ٛآضٙبیی ٘بوبفی ٔشاخغ 
ثٝ اػتمبد ثشخی اص ٔػبحجٝ ضٛ٘ذٌبٖ ‌سیضی: ٔجب٘ی ثٛدخٝ
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 و همکاران محمد مهرتک ریزی عملیاتیموانع بودجه
 5931 تبثستبٖ/ 4/ضٕبسٜ 5ٔدّٝ تحمیمبت ویفی دس ػّْٛ سلأت/سبَ   863
ضٙبخت ٘بوبفی ٔسإٚلاٖ ٔشثٛـ ثبػث ا٘حشاف ثش٘بٔٝ ٚ ثٛدخٝ 
ضٛد. ٔتأسفب٘ٝ، ثش اسبس اظٟبسات ٔػبحجٝ  ثٝ ٔسیش دیٍش ٔی
سبصی ایٗ ٘ٛع  ضٛ٘ذٌبٖ ثیطتش افشادی وٝ ٔسإَٚ پیبدٜ
ثبضٙذ، اقلاػبت خیّی ا٘ذوی  وطٛس ٔی سیضی دس سكح ثٛدخٝ
دس ایٗ صٔیٙٝ داس٘ذ ٚ آضٙبیی وبّٔی ثٝ آٖ ٘ذاس٘ذ. دس ایٗ ساستب، 
ٔٗ اػتمبدْ ایٗ است، «داسد:  ای ثیبٖ ٔی ٔطبسوت وٙٙذٜ
سیضی ػّٕیبتی سا اخشا  خٛاستٙذ ثش٘بٔٝ ثٛدخٝ ٔسإٚلا٘ی وٝ ٔی
سیضی  دا٘ستٙذ وٝ ثٛدخٝ وٙٙذ، دس ضشٚع وبس خٛدضبٖ ٕ٘ی
وٙٓ خٛد وسب٘ی وٝ ایٗ لبٖ٘ٛ سا  ػّٕیبتی چیست. فىش ٔی
دا٘ستٙذ چٝ  ا٘ذ، آضٙبیی وبُٔ ثٝ آٖ ٘ذاضتٙذ، یؼٙی ٕ٘ی ٘ٛضتٝ
 .)P21(» خٛاٞٙذ ٔی
ٞبی دْٚ، سْٛ  سسذ وٝ ػذْ اخشای وبُٔ ثش٘بٔٝ ثٝ ٘ظش ٔی
ٚ چٟبسْ تٛسؼٝ ٔٛخت ایٗ ثشداضت دس ٔػبحجٝ ضٛ٘ذٌبٖ 
س ٍ٘بٞی ثّٙذپشٚاصا٘ٝ ٞبی ٔػٛة ٔدّ ٌشدیذٜ وٝ ثش٘بٔٝ
ای دس ایٗ صٔیٙٝ اظٟبس  ثبضذ. ضشوت وٙٙذٜ داضتٝ ٚ ػّٕی ٕ٘ی
خٛاٞذ، لٛا٘یٙی سا تػٛیت  دا٘ذ چٝ ٔی ٔدّس ٕ٘ی«داسد:  ٔی
اِمبػذٜ ٚلتی لبثُ اخشا  وٙذ وٝ لبثُ اخشا ٘یست ٚ ػّی ٔی
ٞبی  وٙذ. الاٖ ثش٘بٔٝ وٙذ. فشق ٕ٘ی ٘جبضذ، دِٚت ٞٓ اخشا ٕ٘ی
ضبٖ قی دٚسٜ خٛدش وبُٔ  دْٚ، ٞیچ وذاْ چٟبسْ، سْٛ ٚ
آیذ تب ایٗ  ٞبش تىشاسی ٔی ثیٙیٓ وٝ خیّی اخشا ٘طذٜ است. ٔی
وبس ا٘دبْ ثطٛد. ٕٞبٍٞٙی دِٚت ٚ ٔدّس خیّی ٟٔٓ است. 
ٔدّس ثبیذ لٛا٘یٗ ٔشتجف سا تسٟیُ ثىٙذ ٚ دِٚت ٞٓ دس لبِت 
ٞب سا ثخٛاٞذ ٚ ٔدّس ٞٓ تٛخیٝ ثطٛد ٚ ایٗ وبس سا  لایحٝ ایٗ
 .)P31(» ا٘دبْ ثذٞذ
) دس سیبست ٚ ymotohciDدٚ ضبخٍی (‌سیبست صدٌی:
سیضی ػّٕیبتی  اخشا، اص خّٕٝ ٔٛاسد ٔكشٚحٝ دس ٔٛؾٛع ثٛدخٝ
ضٛد وٝ استمشاس  است. آٔیختٍی ثیص اص حذ آٖ ٔٛخت ٔی
ٞبی سیبسی  سیضی ػّٕیبتی دستخٛش تٙٛع دیذٌبٜ ثٛدخٝ
ثٛدخٝ ثب تؼٛیؽ ٚ ٞبی استمشاس  ٔذیشاٖ ٚ یب ػذْ ثجبت سیبست
خبثدبیی ٔذیشاٖ اخشایی ٌشدد. دس ایٗ صٔیٙٝ، یىی اص ٔػبحجٝ 
ٚالؼیت أش ایٗ است وٝ ٔذیشیت «داسد:  ضٛ٘ذٌبٜ ثیبٖ ٔی
التػبدی ٞٓ سیبسی ضذٜ است. ایٗ ٞٓ ٚالؼیت است وٝ ثبیذ 
ثپزیشیٓ ٔذیشیت ػّٕی ٚ التػبدی ٔب ٔتأسفب٘ٝ سیبست صدٜ 
ثٛدخٝ لاصْ است، اغلا ثٛدخٝ صدایی اص  است. ٚالؼبً سیبست
یه اثضاس ٔذیشیتی است. اثضاس فٙی است. دسست است وٝ دس 
سیبست تأثیش ٔستمیٓ داسد، ِٚی ٘جبیستی سیبست سا داخُ دس 
ثحث فٙی ثىٙیٓ. ٚلتی وٝ سیبست سا داخُ دس ٔسبیُ فٙی 
 .)P3(» ضٛد ثىٙیٓ، ثٝ ٘ظش ٔٗ ٔسبیُ فٙی ٞٓ خشاة ٔی
یىی دیٍش اص ٔٛا٘غ ‌ٞب: سبصی ثش٘بٔٝ ٔطىلات ثٛٔی
سیضی ػّٕیبتی، ػذْ تٛخٝ ثٝ لٛا٘یٗ ٚ  ٔحیكی استمشاس ثٛدخٝ
سیضی  ٔمشسات ثٛٔی ٚ داخّی وطٛس است. اخشای ثٛدخٝ
ػّٕیبتی ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ ضشایف خبظ ٔبِی ٚ اداسی دس وطٛس 
سیضی ػّٕیبتی  ٞب دس استمشاس ثٛدخٝ ٔٛخت ثشخی ٘بٕٞبٍٞٙی
داسد:  ذٌبٖ ثیبٖ ٔیخٛاٞذ ضذ. یىی اص ٔػبحجٝ ضٛ٘
سیضی ػّٕیبتی دس ایشاٖ ثبیذ ثٛٔی ضٛد، أب دسست  ثٛدخٝ«
ٞبیی وٝ الاٖ ثٝ  ٞب یب دسس ٞب یب ثش٘بٔٝ ٘یست وٝ سیبست
دٞٙذ سا ٘سخٝ  ٞب، سٚیص ٔب٘ٛس ٔی خػٛظ ثؼؿی اص ضشوت
سیضی  لبثُ دسٔبٖ ثشای ایشاٖ ثپیچیٓ. داضتٗ ٘ظبْ ثش٘بٔٝ
ظبْ وبُٔ ولاسیه ٚ ٔذٖٚ ٚ تثجیت ضذٜ دس لبِت یه ٘
ثشداسی غشف، ٘سخٝ وبُٔ ثٛٔی ضذٜ  ٘ٝ ایٙىٝ ٘سخٝ  ػّٕی،
 .)P5( »ثشای ایشاٖ ٘یبص است
‌مًاوع‌ساسماوي‌ي‌مذیزیتي
ٞبی سبختبسی،  دس ٞش سبصٔب٘ی وٓ ٚ ثیص ٘بسسبیی
سیستٕبتیه ٚ ٔذیشیتی ٚخٛد داسد وٝ ثٝ ػٙٛاٖ سذ ساٜ 
وشدٜ ٚ سبصٔبٖ ٞبی استشاتژیه ٚ ػّٕیبتی ػُٕ  پیطجشد ثش٘بٔٝ
سا دس ٔسیش دستیبثی ثٝ اٞذاف اص پیص تؼییٗ ضذٜ ثب ٔطىُ 
سیضی  وٙذ. ٔٛا٘غ سبختبسی ٚ ٔذیشیتی استمشاس ثٛدخٝ ٔٛاخٝ ٔی
ٞبی ػّْٛ پضضىی وطٛس ثٝ ضشح صیش  ػّٕیبتی دس دا٘طٍبٜ
 ثٙذی ضذ. قجمٝ
سیضی اسبس ٚ پبیٝ ٞش فؼبِیتی  ثش٘بٔٝ‌٘جٛد ثش٘بٔٝ ساٞجشدی:
ای سسیذٖ ثٝ ٘مكٝ ٔكّٛة ٚ ٘تیدٝ دِخٛاٜ دس ثبضذ ٚ ثش ٔی
ا٘ذاص است.  ٞشوبسی، ٘یبصٔٙذ داضتٗ ثش٘بٔٝ ساٞجشدی ٚ چطٓ
داضتٗ ثش٘بٔٝ استشاتژیه ثبػث وبٞص اػٕبَ سّیمٝ افشاد ضذٜ 
ثشد ٚ اثشات ٔٙفی  ٚ أىبٖ اخشای غحیح آٖ سا ثبلا ٔی
ای دس  تغییشات ٔذیشیتی سا اص ثیٗ خٛاٞذ ثشد. ٔطبسوت وٙٙذٜ
سیضی ػّٕیبتی، ٚخٛد  ثشای اخشای ثٛدخٝ«وٙذ:  ساثكٝ ثیبٖ ٔی
ٞبی استشاتژیه اسبس لؿیٝ است. ٔب اغّت  استشاتژی ٚ ثش٘بٔٝ
ٞب ثش٘بٔٝ استشاتژیه یب تٟیٝ ٘طذٜ است ٚ  دس خیّی اص سبصٔبٖ
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 و همکاران محمد مهرتک ریزی عملیاتیموانع بودجه
 963 5931 تبثستبٖ/ 4/ضٕبسٜ 5ٔدّٝ تحمیمبت ویفی دس ػّْٛ سلأت/سبَ 
یب اٌش تٟیٝ ضذٜ دس رٚ٘ىٙی لشاس دادٜ ضذٜ وٝ دس دست سئیس 
ثش٘بٔٝ ساٞجشدی  یه دا٘طٍبٜ یب سییس یه سبصٔبٖ است.
خٛاٞیٓ یه وبس  ٚخٛد ٘ذاسد. چٝ ػیجی داسد وٝ اٌش ٔی
ٞب  ٞب ٞٓ دػٛت وشدٜ ٚ فىش آٖ وبسضٙبسی ا٘دبْ دٞیٓ اص آٖ
٘یض ٚاسد وبس ٔب ثطٛد تب ؾٕب٘ت اخشایی دس آیٙذٜ ثیطتش ضٛد ٚ 
احیب٘بً اٌش ایٗ قشص فىش وٙبس ٌزاضتٝ ضذ ٚ دیٍشی آٔذ، سد پبی 
ٝ ثجیٙذ تب ثٝ قٛس وُ اص سیطٝ لّغ ٚ خٛدش سا دس ایٗ ثش٘بٔ
 .)P41(» لٕغ ٘ىٙذ
یىی اص ٔٛا٘غ ٟٔٓ  ٘بسسبیی دس ٍ٘شش سیستٕی:
ٞب، ٚاحذٞبی  سیضی ػّٕیبتی، ػذْ ٕٞبٍٞٙی سبصٔبٖ ثٛدخٝ
ثبضذ.  ثشٖٚ ٚ دسٖٚ سبصٔب٘ی ٚ ٘جٛد دیذٌبٜ سیستٕی ٔی
ٞب ٚ  ٔٛخٛد ٘جٛدٖ سٚیىشد سیستٕبتیه خبٔغ دس ثخص
ٞب  تشیٗ ٔٛا٘غ ثش٘بٔٝ ٞب، یىی اص ٟٔٓ سبصٔبٖفشایٙذٞبی ٔختّف 
 سبیش ثب سیضی ثٛدخٝ ٘ظبْ ثشضٕشدٜ ضذٜ است. ٕٞبٍٞٙی
فشایٙذٞب دس سبصٔبٖ اص اِضأبت ٔٛسد اضبسٜ ٚ تأویذ ٔطبسوت 
ٚسی ثٛد. دس ایٗ ساثكٝ، یىی اص  وٙٙذٌبٖ ثشای افضایص ثٟشٜ
ثبیذ ٕٞٝ چیضٔبٖ ٔب٘ٙذ لكؼبت «ٌٛیذ:  ٔػبحجٝ ضٛ٘ذٌبٖ ٔی
یه پبصَ ثب ٞٓ ٔچ ثبضٙذ وٝ ٔچ ٘یست. لكؼبت ضبیذ یه 
دٞذ، ِٚی دس سش خٕغ، آٖ ٘تیدٝ  وبسٞبیی سا خذا خذا ا٘دبْ ٔی
ٞبی اخشایی وطٛس ٘یبص داسد،  ٔكّٛة وٝ ا٘سبٖ دس دستٍبٜ
ٞب ثبیستی اص سأس ضشٚع ضٛد، ثٝ  ٌیشد. ٕٞبٍٞٙی دستٍبٜ ٕ٘ی
ػبد ٚ داسایی قٛس ٔثبَ، دس سیبست خٕٟٛسی یب ٚصاست أٛس الت
اش ٟ٘بدیٙٝ وشدٖ ایٗ لؿیٝ  یه ٟ٘بدی تطىیُ ضٛد ٚ ٚظیفٝ
 ).P41( »ثبضذ
ٞبی  ػذْ ثجبت ٔذیشیتی دس دا٘طٍبٜ ػذْ ثجبت ٔذیشیتی:
سیضی ػّٕیبتی است  ػّْٛ پضضىی اص ٔٛا٘غ دیٍش اخشای ثٛدخٝ
ثجبت ٔذیشیتی ٟٔٓ «وٝ ٔٛسد تأویذ ٔطبسوت وٙٙذٌبٖ ثٛد: 
ٔبٖ ثیطتش ثبضذ،  ذیشیتی ٔذیشاٖاست. ٞش چمذس وٝ ثجبت ٔ
ٞبیطبٖ اص ٚاحذٞب صیبد خٛاٞذ ثٛد ٚ  قجیؼی است وٝ ضٙبخت
آٚسی ٞٓ ٘یبص است. ثٝ قٛس  ثٟتش ٔذیشیت خٛاٞٙذ وشد، ِٚی ٘ٛ
ٔثبَ، الآٖ ٔذیشی داسیٓ وٝ دٜ سبَ است ایٙدب است، 
ای خبظ ٚ غّف داسد ٚ ٕٞبٖ سا ثٝ سیستٓ تضسیك  ػمیذٜ
 مكؼی خٛة است، ِٚی ٘ٛآٚسی ٘ذاسد.وٙذ. ثجبت تب یه ٔ ٔی
ضٛد.  ٞب ػٛؼ ٔی ضٛد، ثش٘بٔٝ ٚلتی یه ٔذیشی ػٛؼ ٔی
ا٘ذاص  ٔبٖ ثٝ غٛست سٙذ چطٓ سیضی ػّٕیبتی حبلا اٌش ٔب ثٛدخٝ
دس ثیبیذ، ثٝ قٛس لكغ ٘جبیذ ثب تغییش ٔذیش ٕٞٝ چیض دٚثبسٜ 
 .)P3(» ثشٌشدد ثٝ ٘مكٝ غفش...
 اختیبس ٚد ٚ خكٛـحذ‌اختیبسات ٔحذٚد ٔذیشاٖ ٚ ٔدشیبٖ:
است. اٌش  اثشٌزاس ػّٕیبتی سیضی اخشای ثٛدخٝ ثش سبصٔب٘ی
 وٝ دادٜ ضٛد اخبصٜ ٔذیشاٖ ثٝ ٚ ضٛد ٚاٌزاس لاصْ اختیبسٞبی
 ٌیشی، سیضی، ٌضاسش ثٛدخٝ استخذاْ، ٔٛسد دس ٞبیی تػٕیٓ
 غٛست ثٝ ػّٕیبتی ثبضٙذ، ثٛدخٝ داضتٝ ٌیشی لذست تػٕیٓ
سبصی ثٛدخٝ ػّٕیبتی،  لاصٔٝ پیبدٜضٛد.  ٔی اخشا تش اثشثخص
دادٖ اختیبسات لاصْ ثٝ ٔدشیبٖ ٚ تفٛیؽ اختیبس سبصٔب٘ی 
است. ػذْ ٚخٛد اختیبسات لاصْ دس سكٛح اخشایی اص ٔٛا٘غ 
ضٛد. دس ایٗ ساستب،  سیضی ػّٕیبتی ٔحسٛة ٔی اخشای ثٛدخٝ
اغلاً یىی اص «داسد:  یىی اص ٔطبسوت وٙٙذٌبٖ اظٟبس ٔی
ٝ ثبیذ تٕشوضصدایی غٛست ٌیشد. ٔب ٞب ایٗ است و ثحث
٘جبیستی ٕٞٝ چیض سا دس ستبد، ثخص، ٚصاستخب٘ٝ ٚ دِٚت 
ٔتٕشوض وٙیٓ. ثبیذ تفٛیؽ وٙیٓ وٝ لكؼبً ایٗ تفٛیؽ خٛدش 
تٛا٘ذ ثٝ ٘جٛد  وٙذ. یىی اص ٔٛا٘غ دیٍش ٔی ایدبد اٍ٘یضٜ ٔی
سیضی ػّٕیبتی  خٛاٞٙذ ثٛدخٝ اختیبسات وبفی دس افشادی وٝ ٔی
ثذٞٙذ، اضبسٜ وشد. ثبیستی حتٕبً اختیبسات ٚ تفٛیؽ سا ا٘دبْ 
اختیبسات لاصْ غٛست ثٍیشد تب ثش٘بٔٝ ثب ٔٛفمیت غٛست 
 .)P31( »ثٍیشد
افضاس ٚ  ٚخٛد سخت‌ٔٛخٛد ٘جٛدٖ ثب٘ه اقلاػبت ٔبِی:
افضاس ٔٙبست خٟت ٔذیشیت اقلاػبت ٔبِی ٚ تجذیُ  ٘شْ
اص  حسبثذاسی ٘مذی ثٝ تؼٟذ ٚ دستیبثی ثٝ لیٕت تٕبْ ضذٜ
افضاسی ٔٙبست أىبٖ  ؾشٚسیبت وبس است. ثذٖٚ سیستٓ سخت
افضاسٞب ٚخٛد ٘ذاسد. ٔطبسوت وٙٙذٌبٖ  سبصی ٘شْ پیبدٜ
ٞبی  صیشسبخت«ٞبی ٔتفبٚتی دس ایٗ صٔیٙٝ داضتٙذ:  دیذٌبٜ
ٔبٖ ٔطىُ داسد. خیّی خبٞب ٞٙٛص اص قشیك  افضاسی سخت
٘طذٜ  )tcennoC(سیستٓ ثٝ غٛست ضجىٝ ثٝ ٞٓ ٔتػُ 
ٞب ثبیذ ثٝ  حسبة ٚ وتبة است. ایٗ ا٘جبسٞب پشاوٙذٜ ٚ ثی است.
ٔب فىشافضاس ٘ذاسیٓ یب ؾؼیف ٞستیٓ . «)P5( »ٞٓ ٚغُ ثطٛد
افضاسی خٛضجختب٘ٝ  افضاسی ٚ ثؼذ سخت ٚ الا دس ثؼذ ٘شْ
سبصی ایٗ سیستٓ سا وٕه ثىٙذ،  أىب٘بتی وٝ ثتٛا٘ذ ثشای پیبدٜ
 .)P7(» دس اختیبس داسیٓ
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ٔستٙذسبصی، ‌ٚ اغلاح فشایٙذٞب:ٔطىلات ٔستٙذسبصی 
اغلاح ٚ استب٘ذاسدسبصی فشایٙذٞب، اص ػٛأُ ٟٔٓ دس استمشاس 
ثٛدخٝ ػّٕیبتی ٚ تغییش ٚ تحَٛ است. ثشای دستیبثی ثٝ لیٕت 
تٕبْ ضذٜ ٘یبصٔٙذ استب٘ذاسدسبصی، ٔستٙذسبصی ٚ اغلاح 
فشایٙذٞب ٞستیٓ ٚ ثٟتشیٗ صٔبٖ ثشای ایٗ وبس اثتذای قشح 
یىی اص ٔطىلاتی «ٌٛیذ:  طبسوت وٙٙذٌبٖ ٔیاست. یىی اص ٔ
وٝ ٔب دس حٛصٜ خٛدٔبٖ داضتیٓ، ثحث ٔستٙذسبصی ثٛد. دس 
خػٛظ اغلاح فشایٙذٞب، ٔب دس وٙبس ایٗ وٝ داسیٓ سیستٓ 
وٙیٓ، حتٕبً فشایٙذٞبیٕبٖ سا ٞٓ اغلاح  ا٘ذاصی ٔی خذیذ ساٜ
وٙیٓ، چٖٛ اغلاً لاصٔٝ تغییش، اغلاح فشایٙذ است. ثبیذ یه  ٔی
شی استب٘ذاسدٞبیی تٟیٝ ثطٛد ٚ ثشای ایٗ وٝ ٔب س
خٛاٞیذ یه  ٔبٖ دسست ثطٛد، ضٕب ٚلتی ٔی ٌضاسضٍشی
اقلاػبتی سا ٔمبیسٝ وٙیذ، ثبیذ یه استب٘ذاسدی داضتٝ ثبضذ تب 
ثتٛا٘ی آٖ اقلاػبت سا ٔحبسجٝ ثىٙی. ٔب دس وطٛسٔبٖ دس ٚالغ 
ٞٙٛص وٝ ٞٙٛص است فشایٙذٞبیٕبٖ ٔطخع ٘یست. ٘ٝ 
ٞب سا استب٘ذاسد وشدیٓ ٚ ٘ٝ  یٕبٖ سا احػب وشدیٓ، ٘ٝ آٖفشایٙذٞب
ضٛد.  ضٛد ٚ ثٝ ودب ختٓ ٔی دا٘یٓ فشایٙذ اص ودب ضشٚع ٔی ٔی
ٚلتی وٝ فشایٙذ ضفبف ٘یست، قجیؼی است وٝ ضٕب دس ٔحبسجٝ 
 .)P4(» لیٕت تٕبْ ضذٜ ٞٓ ثب ٔطىُ ٔٛاخٝ خٛاٞیذ ضذ
ثشای ٔذیشیت غحیح یه ‌٘بسسبیی دس اسصیبثی ػّٕىشد:
سبصٔبٖ ٚ آٌبٞی اص ا٘حشافبت ٔٛخٛد ٚ ٔمبیسٝ ػّٕىشد افشاد ثب 
استب٘ذاسدٞبی ٔٛخٛد اسصیبثی ػّٕىشد افشاد ؾشٚسی است تب ثش 
اسبس آٖ ثتٛاٖ دس ٔٛسد افشاد لؿبٚت غحیحی داضت. 
 سیضی ثٛدخٝ اخشای ٔشاحُ سٚی ٕٞٝ ػّٕىشد اسصیبثی تٛا٘بیی
 سیضی ثٛدخٝ داس ٔؼٙی اخشای ثشای ٚ تأثیشٌزاس است ػّٕیبتی
ٚ  غحیح ثبیذ ػّٕىشد اسصیبثی اص حبغُ ػّٕیبتی، اقلاػبت
 ٌیشی، تخػیع تػٕیٓ ٚ ٔذیشیت دس ٚ ثٛدٜ اقٕیٙبٖ لبثُ
ٌیشد.  لشاس ٔٛسد استفبدٜ تطٛیمی ٞبی قشح قشاحی ٚ ٔٙبثغ
تذٚیٗ سیستٓ ٘ظبست ٚ اسصیبثی «ٌٛیذ:  ای ٔی ٔطبسوت وٙٙذٜ
ػّٕىشد حتٕبً لاصْ است، ٔب اغلاً ثبیذ اسصیبثی ػّٕىشد ثىٙیٓ 
تب ثذا٘یٓ وٝ ودب ا٘حشاف داسیٓ ٚ ودب ا٘حشاف ٘ذاسیٓ. لاصٔٝ 
وبس ٞست وٝ ٘ظبْ ٘ظبست اسصیبثی ٔب ٔطىُ داسد ٚ ٔب ٞٙٛص 
٘یبٔذیٓ ثجیٙیٓ وٝ ٞش ٔذیش چٝ لسٕتی اص وبس سا ا٘دبْ دادٜ ٚ 
دٞیٓ،  وبس وشدٜ است. چٖٛ اٚلاً ایٗ وبس سا ا٘دبْ ٕ٘ی چٝ
ٔذیشاٖ پبسخٍٛ ٘یستٙذ. ٔب ٕٞیطٝ ثٝ یه سشی اقلاػبت 
اسصش ثسٙذٜ وشدیٓ. چٖٛ دس ٚالغ ٌفتٓ  خبْ ٚ اقلاػبت ثی
٘ظبْ ٔذیشیت ٔب ٔجتٙی ثش ػّٕىشد ٘یست. ٘ظبْ اسصضیبثی ٚ 
 ‌.)P4(» ٘ظبست دسست ٚ حسبثی ٞٓ ٘ذاسیٓ
‌اوساويمًاوع‌فزدي‌ي‌
ٞب، ثبٚسٞب ٚ خػٛغیبت افشاد  ػٛأّی وٝ تحت تأثیش ٚیژٌی
تطىیُ دٞٙذٜ سبصٔبٖ اػٓ اص ٔذیشاٖ ٚ وبسوٙبٖ ثٛدٜ ٚ دس 
سیضی ػّٕیبتی دس  لجبَ ایدبد، استمشاس ٚ ٟ٘بدیٙٝ ضذٖ ثٛدخٝ
وٙذ.  ٞبی ػّْٛ پضضىی وطٛس دس ٘مص ٔب٘غ ػُٕ ٔی دا٘طٍبٜ
 ایٗ ػٛأُ ثٝ ضشح صیش ضٙبسبیی ضذ.
 اِضاْ ثشای تشیٗ اسبسی‌ٚس ٚ تؼٟذ پبییٗ ٔذیشاٖ اسضذ:ثب
 ٔیضاٖ ایشاٖ دا٘طٍبٞی دس ٘ظبْ ػّٕیبتی سیضی ثٛدخٝ استمشاس
ٞش  سییسٝ ٞیأت اػؿبی ٚ وطٛس ٞبی سؤسبی دا٘طٍبٜ ثبٚس
 یه ػٙٛاٖ ثٝ دا٘طٍبٜ سیستٕی ٚ ػّٕی ٔذیشیت ثٝ دا٘طٍبٜ
 ٔذیشیتی وبس سبصی، سبصی، تذاسن فشًٞٙ خٟت اِٚیٝ ٘یبص پیص
است. ٔؼتمذ  ػّٕیبتی سیضی ثٛدخٝ استمشاس خٟت اخشایی ٚ
سیضی، ٔٛسد  ٘جٛدٖ ٔذیشاٖ اسضذ ثٝ ٞش دِیّی ثٝ ایٗ ٔذَ ثٛدخٝ
ٔذیشیت اسضذ ٞٓ ٔتأسفب٘ٝ ثش «تأویذ ٔطبسوت وٙٙذٌبٖ ثٛد: 
وٙذ، اػتمبد آٖ چٙب٘ی ٘ذاسد.  ٞبی ؾٕٙی وٝ ٔی خلاف ٔٛافمت
سیضی  غ اغّی ثشای ثٛدخٝػذْ اػتمبد ٔذیش یه دستٍبٜ، ٔب٘
 ).P11( »ػّٕیبتی ٚ یب اغٛلا ًٞش ثش٘بٔٝ ٚ قشاحی است
ٞب  ٔطٛق ٚ ٞب اٍ٘یضٜ‌اٍ٘یضش ٘بوبفی ٔذیشاٖ ٚ ٔدشیبٖ:
وٝ  ٘حٛی ثٝ ثبضذ؛ ػّٕیبتی سیضی ثٛدخٝ اص خضیی ثبیذ
 ٘بٔٙبست دس ٚ ٔٙبست ػّٕىشد ثشای ٞبیی تٙجیٝ ٚ ٞب پبداش
 دس یب ٘جٛدٖ ثٛدٖ ٔٛفك ثشای ٚ ٔػٛة ٞبی ثش٘بٔٝ اخشای
اخشای قشحی ثٝ  .ضٛد ٌشفتٝ ٘ظش دس ػّٕیبتی ثٛدخٝ اخشای
ایٗ ٌستشدٌی، ٘یبصٔٙذ ٔطبسوت تٕبٔی افشاد اص ثبلاتشیٗ ٔمبْ 
ثبضذ. ایدبد اٍ٘یضٜ  تشیٗ تأثیشٌزاساٖ دس ایٗ ٔٛؾٛع ٔی تب پبییٗ
ثبضذ. دس ایٗ  ٞب ٔی ٘یبص خّت ٔطبسوت آٖ دس وبسوٙبٖ پیص
ثبیذ افشاد اٍ٘یضٜ «داسد:  ای اظٟبس ٔی ٔطبسوت وٙٙذٜساثكٝ، 
لاصْ ثشای استمشاس ایٗ ٔسأِٝ سا داضتٝ ثبضٙذ ٚ ثٝ افشاد ثبیذ 
سبصی أٛس،  سیضی ػّٕیبتی ثشای ضفبف ثمجٛلا٘یٓ وٝ ثٛدخٝ
ٞب، ٚالؼبً ایٗ وٝ ثذا٘یٓ ٔب چٝ خذٔتی سا  ثشای احػبی فؼبِیت
ىٙیٓ. ٔذیشاٖ چٝ ضبٖ ث ثب چٝ لیٕتی ا٘دبْ ثذٞیٓ، تٛخیٝ
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تٛا٘ٙذ وٝ خٛدش  تٛا٘ٙذ اٍ٘یضٜ ایدبد وٙٙذ؟ صٔب٘ی ٔی صٔب٘ی ٔی
ٔتخػع ثبضذ ٚ وبس سا ثطٙبسذ ٚ ثذا٘ذ وٝ تٛ دس وذاْ ٔحٛس 
تٛا٘ی دس خٟت استمبی اٞذاف سبصٔبٖ ٚ ٔسیش سبصٔبٖ  ٔی
 .)P6( »وٕه ثىٙی دس تٛ اٍ٘یضش ایدبد ٕ٘بیذ یب تٙجیٝ ٕ٘بیذ
تٕبْ ٔٛاسدی وٝ دس ‌غ ا٘سب٘ی:ٔحذٚدیت تٛإ٘ٙذی ٔٙبث
سیضی ػّٕیبتی ٔكشح است، ثذٖٚ داضتٗ  ثحث استمشاس ثٛدخٝ
وٙذ. ثٝ  ٘یشٚی ٔتخػع ٚ وبسأذ ٔؼٙی ٚ ٔفْٟٛ پیذا ٕ٘ی
خبقش ایٗ وٝ اٌش وسی وٝ ٔسّف ثٝ أٛس ٘جبضذ تب اِضأبت سا 
دس سبصٔبٖ پیبدٜ وٙذ، آٖ ٕٞٝ فؼبِیت ٔؼٙی خٛد سا اص دست 
لاصٔٝ «ٌٛیذ:  ای دس ایٗ ساثكٝ ٔی وٙٙذٜٔطبسوت . دٞذ ٔی
ثحث ایٗ است وٝ حتٕبً یه ٘یشٚی وبسضٙبس خٛة ٚخٛد 
داضتٝ ثبضذ. ٔب اٚلاً دس ثذ٘ٝ دِٚت ایٗ ؾؼف سا داسیٓ. دس ثذ٘ٝ 
ٌٛیٓ، ؾؼف ضذیذی ٚخٛد  ٔبِی، حذالُ دس ثحث ٔبِی ٔی
اِؼبدٜ  داسد. پشسُٙ اص ٘ظش فٙی ٚ اص ٘ظش ػّٕی دس سكح فٛق
شاس داس٘ذ. اٌش الاٖ ٔمبیسٝ ثىٙیذ، حذٚد ٞفتبد ٞطتبد پبییٙی ل
دسغذ ٘یشٚی حسبثذاسی ٔب دس سكح دیپّٓ ٚ یب سیىُ ٞستٙذ 
وٝ ایٗ یه ٔب٘غ ثضسٌی ثشای ٔب است. ٘یشٚی ا٘سب٘ی وبسأذ 
دس سكح ثذ٘ٝ پبییٗ ٚ دس سكح اخشایی، سكحص خیّی پبییٗ 
 .)P01(» است
سیضی ػّٕیبتی  ٝیىی اص ٔٛا٘غ ٟٕٔی وٝ دس استمشاس ثٛدخ
ٞبی ػّْٛ پضضىی ٚخٛد داسد، غیش ٔشتجف ثٛدٖ  دس دا٘طٍبٜ
ثبضذ. ا٘تػبة افشادی  تحػیلات، تدشثٝ ٔذیشاٖ ٚ وبسوٙبٖ ٔی
وٝ تحػیلات ٚ تدشثٝ ٔشتجف ثب ضغُ خٛد ٘ذاس٘ذ، ٔطىلات 
فشاٚا٘ی سا ثٝ سیستٓ تحٕیُ خٛاٞذ ٕ٘ٛد ٚ ثبػث وبٞص 
ضذ. دس ایٗ ساستب،  اٍ٘یضٜ ٚ وبسایی ٔٙبثغ ا٘سب٘ی خٛاٞذ
ٞب  ای اسسبَ وشدیٓ ثٝ دا٘طٍبٜ ٔب یه ٘بٔٝ«ٌٛیذ:  ای ٔی خجشٜ
ٚ ٌفتیٓ وٝ اص ٞش ٘ٛع اختػبظ پست سبصٔب٘ی ٚ ثٝ وبسٌیشی 
٘یشٚٞبیی وٝ غیش ٔشتجف ثب حٛصٜ ٔبِی ٞستٙذ، خذاً خٛدداسی 
ضٛد. ٔتأسفب٘ٝ، الاٖ ٔب دس ثخص داسیٓ وٝ سا٘ٙذٜ ثٛدٜ، پشستبس 
ثٛدٜ، ثبلاخشٜ حبلا ثٝ ٞش دِیُ ػلالٝ داضتٝ ثیبیذ ثٛدٜ، ثٟیبس 
دس حٛصٜ ٔبِی ٞٓ خٛدش دچبس ٔطىُ ضذٜ ٚ ٞٓ ٔب سا دچبس 
 ».ٔطىُ وشدٜ است
تٛإ٘ٙذسبصی افشاد ثشای استمشاس ثٛدخٝ ػّٕیبتی ٘یبصٔٙذ 
ثبضذ. ٔتأسفب٘ٝ، ٘ظبْ آٔٛصضی  آٔٛصش ٔشتجف دس ایٗ صٔیٙٝ ٔی
ی ٘یست ٚ اوثشاً دس سكح ای است وٝ وبسثشد وطٛس ٔب ثٝ ٌٛ٘ٝ
ٌشدد،  اِتحػیُ ٔی ثبضذ. یؼٙی صٔب٘ی وٝ فشد فبسؽ تئٛسی ٔی
ٞبیص دس ٔحیف وبس ٚالؼی،  وٙذ وٝ اوثش آٔٛختٝ ٔطبٞذٜ ٔی
وبسثشد چٙذا٘ی ٘ذاسد ٚ دس پی آٖ ٔطىلاتی ثشای فشد ٚ 
آٔٛصش «ٌٛیذ:  ای ٔی آیذ. ٔػبحجٝ ضٛ٘ذٜ سبصٔبٖ پیص ٔی
ذ دس اوثش ٔٛاسد ٔب خیّی سجه یه ٔمِٛٝ ٟٕٔی است وٝ ضبی
ایٓ. اِجتٝ، آٔٛصش وبسثشدی، ٘ٝ آٔٛصش تئٛسی. ٔتأسفب٘ٝ،  ٌشفتٝ
ا٘ذ،  اِتحػیُ ضذٜ ٞبی ٔبِی فبسؽ اوثش وسب٘ی وٝ دس سضتٝ
غشفبً تئٛسی ثّذ٘ذ ٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ اقلاػبت ػّٕیبتی ٘ذاس٘ذ. خٛة 
ایٗ یىی اص ٔؼؿلات ٔب ثٛد. آٔٛصش، آٔٛصش، آٔٛصش! اِجتٝ، 
ثبیستی ٞذفٕٙذ ثبضذ. آٔٛصش ثبیذ دسست ثبضذ.  آٔٛصش
اش ثبیذ ٔطخع ثبضذ، ٞذفص ٔطخع ثبضذ،  ٔطخػبت
ای ٘خٛاٞذ داد. ثٝ ٘ظش  غشف آٔٛصش تئٛسی ثٝ ٘ظش ٔٗ ٘تیدٝ
تشیٗ ٔسأِٝ ٚ ٔطىّی وٝ دس ایٗ ساستب ٚخٛد داسد ایٗ  ٔٗ ٟٔٓ
سیضی ػّٕیبتی آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ثبیذ ٚ ضبیذ آٔٛصش  است وٝ ثٛدخٝ
 .)P41(» طذٜ استدادٜ ٘
 
‌بحث‌
ٔكبِؼٝ حبؾش یه پژٚٞص ویفی ثٛد وٝ ثب ٞذف تحّیُ 
دیذٌبٜ ٔتخػػبٖ ثٛدخٝ دس خػٛظ ٔٛا٘غ استمشاس 
ٞبی ػّْٛ پضضىی وطٛس  سیضی ػّٕیبتی دس دا٘طٍبٜ ثٛدخٝ
 اص ضذٜ ا٘دبْ پژٚٞص ٘تبیح دس ٕٞىبساٖ ٚ dnanAا٘دبْ ضذ. 
 ثضسي، ٞبی ضشوت تٛسف ٞضیٙٝ ٔذیشیت ثش ٔجتٙی ٞبی فؼبِیت
 ٔجٙبی ثش یبثی ٞضیٙٝ سٚش اص وٝ ٞبیی ضشوت داد٘ذ ٘طبٖ
 ػّٕیبتی سیضی ثٛدخٝ استمشاس ٞبی سٚش اص یىی وٝ فؼبِیت
 اص تش تٛخٟی ٔٛفك لبثُ قٛس ثٝ ا٘ذ، وشدٜ استفبدٜ است،
). 62ا٘ذ ( ٕ٘ٙٛدٜ اتخبر سا سٚش ایٗ وٝ ٞستٙذ ٞبیی ضشوت
 سٙدی قشاحی استمشاس أىبٖٔكبِؼٝ  دس ٕٞىبساٖ ٚ ٔطبیخی
دِٚتی ایشاٖ،  ٞبی دا٘طٍبٜ دس ػّٕیبتی سیضی ثٛدخٝ
 سا ػّٕیبتی ثٙذی ثٛدخٝ ٔذَ استمشاس خٟت لاصْ ٞبی صیشسبخت
 ٔٙظٛس ثٝ وٝ داد ٘طبٖ تحمیك آ٘بٖ ٘تبیح .ٕ٘ٛد٘ذ ثشسسی
 دِٚتی، ٞبی دا٘طٍبٜ دس ػّٕیبتی سیضی ٔٛفك ثٛدخٝ سبصی پیبدٜ
ٚ  ٔذیشاٖ ثشای وبسی چٙیٗ ا٘دبْ ؾشٚست ٚ ثبیذ دا٘ص اثتذا
). إٞیت ثبٚس، ٍ٘شش ٚ 7ٌشدد ( تجییٗ دا٘طٍبٞی ٔمبٔبت
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تؼٟذ ٔذیشاٖ اسضذ ٚ وبسوٙبٖ اخشایی ثٝ ؾشٚست ٚ ِضْٚ 
ٞبی ٔب ٘یض ثبسٞب ٔٛسد  سیضی ػّٕیبتی دس یبفتٝ اخشای ثش٘بٔٝ
 تأویذ لشاس ٌشفتٝ است.
 ا٘سب٘ی، تٛا٘ی ٘یشٚی٘ب ػّٕىشد، اسصیبثی دس ای، ٘بتٛا٘ی ٔكبِؼٝ
 ٘ذاضتٗ ٕٞچٙیٗ، ٚ ای سٚیٝ ٘جٛد اختیبس ٚ لب٘ٛ٘ی اختیبس ٘ذاضتٗ
 ػّٕیبتی ثٛدخٝ استمشاس ٔٛا٘غ ػٙٛاٖ پزیشش سا ثٝ ٞبی اٍ٘یضٜ
 فٙی، تٛا٘بیی ٔب٘ٙذ ػٛأّی ٚخٛد، وشدٜ است. ثب ایٗ ضٙبسبیی
 ٔب٘غ ػٙٛاٖ ثٝ ٔذیشیتی پزیشش ٚ سیبسی پزیشش سبصٔب٘ی، اختیبس
). ٘تبیح ٔكبِؼٝ ٔب دس ٔتغیشٞبی اسصیبثی 72٘طذ ( دادٜ تطخیع
ػّٕىشد، تٛإ٘ٙذی ٚ تخػع ٘یشٚی ا٘سب٘ی، اختیبسات لب٘ٛ٘ی ٚ 
ثحث اٍ٘یضضی ثب ٘تبیح فٛق ٕٞخٛا٘ی ٚ دس ٔتغیشٞبی تٛا٘بیی 
ٔكبِؼٝ  صدٌی دس تؿبد است. ٘تبیح فٙی، اختیبس سبصٔب٘ی سیبست
 دا٘طٍبٜسیضی  ثٛدخٝ استمشاس ٔٛا٘غ ثشسسی دس ٕٞىبساٖ ٚ ؾیبیی
 تٟشاٖ دا٘طٍبٜ دس ػّٕیبتی سیضی ثٛدخٝ اخشای دس ٔإثش ثش ػٛأُ
 ای، سٚیٝ اختیبس فٙی، تٛا٘بیی تشتیت ثبصداس٘ذٌی، ثٝ ِحبل اص
 تٛا٘بیی ا٘سب٘ی، تٛا٘بیی سبصٔب٘ی، اختیبسات اٍ٘یضضی، پزیشش
 ٟ٘بیت دس ٚ سیبسی پزیشش لب٘ٛ٘ی، اختیبس ػّٕىشد، سٙدص
ٞبی پژٚٞص حبؾش ٕٞخٛا٘ی ٔٙبسجی سا  پزیشش ٔذیشیتی ثب یبفتٝ
 ).82دٞذ ( ٘طبٖ ٔی
ی ٞب وٙتشَ ٘طبٖ داد وٝ‌ٔشاْ ٚ ٕٞىبساٖ پبنٔكبِؼٝ 
ی بتیػّٕی ضیس ثٛدخٝی اخشای ثشای بتیػّٕ ٚی اداس ،یكیٔح
ی ثشا یٔب٘ؼ ٞب سبصٔبٖ دس ٞب آٖ ٚخٛد ػذْ است،ی ؾشٚس
 ٗیٔإثشتشی كیٔح ػبُٔاست، ی بتیػّٕی ضیس ثٛدخٝی اخشا
ی ثؼذی ٞب تیاِٚٛ دسیی اخشا ٚی وٙتشِ ػٛأُ ٚ ثبضذ یٔ ػبُٔ
 افشاد ٔتخػع، اص ٌیشی ثٟشٜ ). ٔكبِؼٝ دیٍشی92( داسد لشاس
 سبصٔبٖ، ٞبی اص ٞذف وبسوٙبٖ حتی ٚ ٔذیشاٖ سبختٗ آٌبٜ
 ٚ وٙتشَ ٘ظبست، ٚ ثٝ تؼٟذی ٘مذی اص حسبثذاسی ٘ظبْ تغییش
 ساٞىبسٞبیی اص دیٍش سا ٔٛاسد ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٞب، قشح اسصضیبثی
 سیضی ثٛدخٝ ٞبی چبِص ثب ثشای ثشخٛسد تٛاٖ ٔی وٝ دا٘ذ ٔی
  ).71وبس ثشد ( ثٝ ػّٕیبتی
 ٞبی سبصٔبٖ دس ػّٕیبتی سیضی ثٛدخٝ سبصی پیبدٜ ٔٛا٘غ
ٕٞىبساٖ  ٚ خؼفشی)، 8ضیشاٚ٘ذ ( ٚ فشد دا٘ص ٔكبِؼبت دس ٔختّف،
)، ساثكی 82ٕٞىبساٖ ( ٚ ؾیبیی )،72(٘بدسی  ٚ صٔب٘ی )، پٛس81(
ٞبی  یبفتٝ تحمیمبت ثب تأییذ ضذ. ایٗ ثشسسی )13پٛس ( اثشاٞیٓ )،03(
 سیضی ثٛدخٝ استمشاس ٔٛا٘غ سفغ وٝ داد ٘طبٖ پژٚٞص حبؾش،
 ثٝ وبسوٙبٖ ثٝ لاصْ ٞبی آٔٛصش دادٖ ٚ ثخطی آٌبٞی ثب ػّٕیبتی
 اخشای ثشای ٘یبص ٔٛسد ٞبی ٟٔبست وست ٚ ضٙبخت ایدبد ٔٙظٛس
 .است ٔیسش ػّٕیبتی سیضی ثٛدخٝ
 
‌گیزي‌وتیجٍ
ٞب،  سیضی ػّٕیبتی دس ثش٘بٔٝ ساٞجشدی دا٘طٍبٜ ِضْٚ آٚسدٖ ثٛخٝ
سیضی ٚ  آضٙبسبصی ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔدّس ثب ٔجب٘ی ایٗ ٘ٛع ثٛدخٝ
تػٛیت لٛا٘یٗ ٔشتجف ثب آٖ، تؼشیف استب٘ذاسدٞب ٚ اغلاح 
ٞبی  سبصٔبٖفشایٙذٞب، داضتٗ دیذٌبٜ سیستٕی ٚاحذٞب ٚ 
صدایی اص ثٛدخٝ، تجذیُ حسبثذاسی ٘مذی ثٝ  ٔشتجف، سیبست
تؼٟذی وبُٔ ثشای دستیبثی ثٝ لیٕت تٕبْ ضذٜ، ثجبت 
ٔذیشیتی ٔٙكمی، استفبدٜ ثٟیٙٝ اص اقلاػبت ٔبِی ٚ ٘ظبْ خبٔغ 
ٞبی خذیذ اٍ٘یضضی  اقلاػبت ٔذیشیتی، ثٝ وبسٌیشی سٚش
ػع ٚ ٔدشیبٖ، خزة وبسوٙبٖ، ٔذیشاٖ وبسأذ ٚ ٔتخ
سبصی  تشیٗ اِضأبت خبسی ٞب اص ٟٔٓ تٛإ٘ٙذسبصی ٔستٕش آٖ
تٛا٘ذ ٔب٘غ  ایٗ ٘ٛع ثٛدخٝ است وٝ ػذْ سػبیت ایٗ اِضأبت ٔی
ٞبی  سیضی ػّٕیبتی دس دا٘طٍبٜ ٟٕٔی ثشای استمشاس ثٛدخٝ
ػّْٛ پضضىی ثبضذ. داضتٗ دسن ػٕیك ٚ ٔجتٙی ثش ضٛاٞذ اص 
تٛا٘ذ ٔذیشاٖ ٚ  یبتی ٔیسیضی ػّٕ ٔٛا٘غ ٚ اِضأبت اخشای ثٛدخٝ
سیضی دلیك، ػبِٕب٘ٝ ٚ اخشای ٔٛفك  سیبستٍزاساٖ سا دس ثش٘بٔٝ
‌‌سیضی یبسی ٕ٘بیذ. ایٗ ٔذَ ثٛدخٝ
ثٝ دِیُ ٔطغّٝ فشاٚاٖ وبسی افشاد ٕ٘ٛ٘ٝ، ٕٞبٍٞٙی ٚ اخز 
ثش  ٚلت ثشای ٔػبحجٝ اص ٔطىلات ٔكبِؼٝ ثٛد ٚ ثبػث صٔبٖ
 .ٞب ضذ آٚسی دادٜ ضذٖ خٕغ
‌
‌يتشكز‌ي‌قذرداو
ػٙٛاٖ  اسضذ ثب وبسضٙبسی ٘بٔٝ پبیبٖ اص حبؾش ثشٌشفتٝ ٔمبِٝ
سیضی  ثشسسی ٚ ضٙبسبیی اِضأبت ٚ ٔٛا٘غ استمشاس ثٛدخٝ"
است. ثذیٗ  "ٞبی ػّْٛ پضضىی وطٛس ػّٕیبتی دس دا٘طٍبٜ
ٚسیّٝ، اص وّیٝ ٔذیشاٖ، وبسضٙبسبٖ ٚ ٔتخػػبٖ ٔحتشْ 
ٚ سیضی دس ٚصاست ثٟذاضت، دسٔبٖ، آٔٛصش پضضىی  ثٛدخٝ
ٞبی ػّْٛ پضضىی وطٛس وٝ دس ثٝ ثٕش سسیذٖ ایٗ  دا٘طٍبٜ
 . ٌشدد ا٘ذ، سپبسٍضاسی ٔی پژٚٞص سٟیٓ ثٛدٜ
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Abstract 
 
Introduction: A performance-based budgeting system provides the link between performance indicators 
and resource allocation. This study aimed to identify the barriers to implementing performance-based 
budgeting at Iranian universities of medical sciences. 
Method: In this qualitative study with the framework analysis approach, semi-structured interviews were 
conducted with 14 university professors and directors of the Iranian Ministry of Health and Medical 
Education using purposive sampling and snowball model. MAXQDA-10 software was used to apply the 
codes and manage the data. The codes were extracted using deductive and inductive methods. 
Results: Barriers of performance-based budgeting were classified in three main areas including elements 
of environmental, human, and organizational management, and 14 themes. 
Conclusion: Having a deep understanding of the barriers to implementing evidence-based budgeting can 
help managers and policymakers to reach careful planning and successful implementation of budgeting. 
Paying attention to the environmental, human, and organizational infrastructure is essential for the 
successful deployment of performance-based budgeting at Iranian universities of medical sciences. 
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